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SVENSKA VALL- OCH MOSSKULTURFORENINGEN 
FEIRER JUBILEUM~ 
_ Under festlige former. feiret Svenska Vall- och Mosskulturforentn- 1 
gen sitt dobbeltjubileum i Arboga og Ørebro den 26. og 27. juli i år. 
En kunne kanskje rettere si at det var tre ~oreninger som holdt 
jubileum, nemlig Sve ns ka Moss ku 1 tur foreningen, som 
ble stiftet for 60 år siden, og S ven s/ k a B e t e s- O c h V a 11 f o r- 
en ing e 11', stiftet for 30 år siden, og. endelig Svenska, Va 11- 
0 c h M o s s k u 1 t u r f o r e n i n g e n som ved omordningen i 1938 
overtok _de vesentligste arb_eidsoppgaver r'ra begge de førstnevnte 
organisasl oner. 
Det var en .representativ forsamling som foreningens ordfører,' 
fhv. Iandshøvding _s. Linner, ønsket velkommen ved åpningen av 
jubileumsfestlighetene i· Arboga gamle, ærverdige rådhus. Foruten 
Lantbruksstyrelsen og Lantbruksakademten var de fleste større land- 
bruksorgamsasjoner i Sverige representert. Dessuten møtte det en 
del representanter fra Danmark, ·Holland og Norge. · 
- Bnder festmøtet ble det holdt korte foredrag av Svenska :Setps- 
och Vallforeningens stifter, dr. A. El of son, og av Svenska Vall- 
·och Mosskulturforeningens nåværende sjef, fil. lic. G. Rappe. Det 
ble også tramrørt en rekke· hilsener fra svenske og utenlandske or- 
gantsasloner> 
Et hyggehg innslag i festmøtet var utdelingen av medaljer og 
belønninger til en del av funksjonærene og andre.som ved sin innsats 
har fremmet de formål, f oreningen arbeider for. Ingeniør H e r m a n 
H j erts te d t, Ultuna, foreningens kjemiker, og 'disponent Werner 
R i s b e r ~. Håsseltors, mangeårig styremedlem og fremragende 
kulturbeitemann, ble belønnet med foreningens gullmedalje, og· 
Pro Patrias store gullmedalje ble tildelt konsulentene Johannes 
Borg og Bror W a 11 in, Ult.una: Tr,e av \foreningens kvinnelige 
funksjonærer ble tildelt gullmedaljen med' halskjede, og agronom 
He 1 g e Vb f v· e.n mark og herr: V i c to r Kar 1 s son fikk også 





kursj ori , til 
Sickelsj Ø gods 
hvor godseier 
F o 1 in viste 
omkring, og 
hvor bl. a. dr . 
\ G i-6 be 1 de\_ 
. 'rnonstrert.e 
kul turbeitene, 
ble dagen av- 
. sluttet med en 
stilig jubile- 
umsmiddag på 
Direktør G. Rappe. Strømparter- · 
ren i Ørebro. 
Den annen jubileumsdag ble viet ekskursjon' til Hasselfors, hvor 
disponent Risberg demonstrete flere av Hasselrors Bruks eien- 
dommer og videre Stockås torv,strØfabrikR,. 'Etter lunsj i Hasselfors 
fortsatte ekskursjonen med dr. ·E 1 of s o-n som leder, og. nå var det 
bl. a. kulturbeitene på. Tt-antorp og Boda som ble demonstrert. Sist- 
nevnte gård var "ekskursjonens sluttmål, og, lier· ble det i' alle deler 
vellykkede jubileum avsluttet med en tale av intendant Be hm 'og 
et leve for kulturbeitesakens utrettelige forkjemper i Sverige,· 'dr. 
E 1 of son. 
Og til slutt søker en da å <samle de mange inntrykk, og, finne 
uttrykk for,1 det som karakteriserer jubilantens innsats og virke. E n 
lykke I i g kombinasjon av 1 art db ruk svi ten skap e1 i g 
f o r s k n i n g o g p r a k t i s k j o r d b r u k står for - meg som den 
mest treffende konklusjo-n, og såvidt eriidres uttalte en av for- 
eningens representanter under jubileet at dette hadde -vært forenin- 
gens program gjennom alle år. · · 
Når vi i dag ser tilbake på de resultater-som de jubilerende :cor- 
eninger har oppnådd, f ørst _S v e n _s ,k a ~ o § s k u 1 t u r f o r e n i n:.. . 
, g e n på m y r k u 1 t u r e n s område, og dernest · S v e n s k a B e t e s- 
o c h Va 11 for en ingen· på eng- og 'b e it e ku 1 t u r e n s · om- 
råde, da er det ikke for sterkt sagt at de hver på sitt .relt har vært 
ba ne brytere: Og Svenska Va 11- o c h Moss kultur f-6 r- 
e n-i n gen, som ikke har mere enn_ 8 år bak seg; har ikke bare ført , 
de ærefulle tradisjoner videre, men bl. a. også .tatt initiativet til den 
såkalte ist u di e·g å rd svir k som heten, en ny og .meget vi{{ti_g 
- forsknings- og veiledningsvirksomhet Innen. [ordbruket. Det kan 
ikke være _tvil om at. denne virksomhet vil få stor betydning når det 
gjelder å stikke lit. retningslinjene for en Økonomisk jordbruksdrift 
i årene framover, særlig i -bygder hvor jordbruk-et 1igger noe tilbake. 
' / 
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Svenska Vall- och Mosskultur.foreningens 
institusjonsl;Jygning i Uttuna: 
De trn or s k e myr; se 1 skap hedret jubilanten under festmøtet 
i Arboga ved en kunstnerisk ·utført adresse som undertegnede hadde ,_ 
æren av å overrekke. Vårt selskap har derved villet gi uttrykk for 
sin anerkjennelse av det store og grunnleggende arbeide som S. ven- .. 
ska Va 11- o c h Moss ku 1 tur f 6 ren ingen og dens moder- 
organisasjoner har utført. Og når vi. ønsker vår svenske broder- 
- organisasjon lykke til fortsatt innsats, så omfatter dette ønske også 
- en hjertelig takk for utmerket samarbeide i årene som ligger bak oss. 
. Aa. :r... 
OM-GRUNNLAGET FOR VANNREGULERING.PÅ MYR . -, 
Av landbrukskandidat D .. Lemslana. · 
(Fortsettelse fra hefte 4, 1946.) 
V. Ktl.lturpbtAtetreS\ ~hold til vannet i myrene. · 
A. G e n e :r e 11 e m e r kna der. 
På myr. i naturtilstand finner vi alle nyanser av bløthetsgrader . 
og, på få unntak nær (eroderte partier m. v.i, finner en vegetasjon, 
Betrakter vi myrene nærmere, finner vi imidlertid .at vegetasjonen 
oftest skifter fra våte til tørre partier innen samme. myr, fra sump- 
og vannplanter til tørrhetselskende hedevegetasjon. Denne plantenes 
- tilpassing etter rukttghetstorholdene skjer gjennom "lange tidsrom · 
